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Vanaf 1740 floreerde de eigen handel minder goed onder andere door 
natuurrampen en opstanden van de Marathas. Enkele Engelse 
contactpersonen van De Schonamille werden door de EIC ontslagen. 
De inlandse overheid eiste ontruiming van Banquibazar onder het 
voorwendsel dat De Schonamille de Marathas steunde. Deze ging de 
strijd met de inlandse overheid aan, maar moest na enige maanden 
vluchten naar Birma. Daar sneuvelde hij korte tijd later. 
Zoals U kunt zien eens te meer een onderwerp dat de moeite waard 
is en dat U als Oostendse geschiedenisfan niet moogt missen. Zoals 
steeds is de toegang vrij en kosteloos ook voor niet leden. Men 
zegge het voort. 
J.B. DREESEN 
OOSTENDSE NUMISMATIEK 
door Edwin LIETARD 
ÉÉN VOOR ALLEN, ALLEN VOOR ÉÉN 1908  
Deze Samenwerkende Maatschappij werd gesticht te Oostende op 6 
november 1892 en ging door wanbeheer (niet concurentieel genoeg 
met grootwarenhuizen) failliet in 1981. 
Deze maatschappij was vooral gekend bij de Oostendse bevolking 
onder de benaming "COO" of "S.E.O. Spaarzaamheid - Economie 
Oostende". 
Bij haar stichting nam ze de leuze "ÉÉN VOOR ALLEN, ALLEN VOOR 
ÉÉN" aan. Haar maatschappelijke zetel was gelegen in de Romestraat 
11 te Oostende. 
In de loop van haar 89 jarig bestaan gaf deze maatschappij ook 
jetons uit, namelijk voor de aankoop van brood, melk en bier. Zij 
had diverse winkels te Oostende en omstreken. 
Op 27 september 1908 werd, bij een officiële ontvangst op het 
stadhuis, door Burgemeester Alf. PIETERS het vaandel overhandigd 
aan het bestuur van de S.E.O. 
Deze vaandelinhuldiging ging gepaard met feestelijkheden en de 
uitreiking van de hieronder afgebeelde medaille, die aan alle 
aanwezige personaliteiten en voltallig bestuur werd geschonken. 
MEDAILLE IN VERGULD BRONS cb 50 mm MET BOL EN RING 
R. 	 OSTENDE 
Gekroond wapenschild van Oostende boven de boeg van een boot 
met 2 roeispanen en palmtakken. 
V. 	 2 lauwertakken in kransvorm met middenin een tekst verdeeld 
over een rondschrift in 3 lijnen. 
* ÉÉN VOOR ALLEN, ALLEN VOOR ÉÉn * . 1908 . 
INHULDIGING/ VAN HET/ VAANDEL 
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STOKERSBOND ZEEWEZEN 1908  
 
In 1896 werd te Oostende een maatschappij tot het leven 




Deze 	 bond 	 groepeerde 	 de 	 stokers 	 van 	 de 	 verschillende 
Staatspakketboten en andere Staatsschepen die Oostende als 
thuishaven hadden. 
Bij haar stichting nam deze Stokersbond de leuze "ONDERSTEUNT 
ELKANDER" aan. 
Op 27 september 1908 werd er bij een officiële ontvangst op het 
stadhuis, door burgemeester Alf. PIETERS het vaandel overhandigd 
aan het bestuur van de stokersbond en dit in aanwezigheid van het 
Schepencollege en de personaliteiten van het Zeewezen. 
Door het bestuur van het Zeewezen werd de hieronder afgebeelde 
medaille geslagen, die aan de vooraanstaande leden van het bestuur 
van de stokersbond werd geschonken. 
MEDAILLE IN VERGULD BRONS (1) 51 mm MET BOL EN RING 
R. 	 Gekroond wapenschild van België met mantel. 
V. 	 2 lauwertakken in kransvorm met bovenaan een ster en in het 
midden een tekst verdeeld in een rondschrift en 6 lijnen : 
* STOKERSBOND ONDERSTEUNT ELKANDER ZEEWEZEN * 
OOSTENDE/ INHULDIGING/ VAN HET/ * VAANDEL */ 27 SEPT/ 1908 
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MACHINISTEN EN STOKERS 1909  
De vereniging van de machinisten en stokers van de Maatschappij 
der Belgische Spoorwegen, Sectie Oostende werd in het leven 
geroepen in 1906 
Bij haar oprichting kreeg deze maatschappij de benaming van 
"VEREENIGDE MACHINISTEN EN STOKERS". 
Op 18 juli 1909 werden verschillende vaandels van deze vereniging 
ingehuldigd te Oostende. 
Op het programma stond eveneens een officiële ontvangst op het 
stadhuis, waar burgemeester Alf. PIETERS en het Schepencollege 
hulde brachten aan de vereniging. 
Ter dezer gelegenheid werd er door de maatschappij een medaille 
uitgegeven en geschonken aan de leden van de vereniging. 
1900 MEDAILLE VERGULD BRONS (15 50 mm MET BRELOK, KROON EN RING  
R. LEOPOLD II KONING DER BELGEN 
Buste van de koning links gericht 
V. 2 lauwertakken in kransvorm met middenin een tekst verdeeld 
over 9 lijnen : 
GEDENKENIS/ DER/ INHULDIGING/ DES VAANDELS DER/ VEREENIGG/ VAN 
MACHINN/ EN/ STOKERS 18.7.09 
NEERINGDOENERSBOND - VUURTOREN 1910  
Deze vereniging werd in het leven geroepen in 1905 te Oostende en 
kreeg bij haar stichting de benaming "NEERINGDOENDERSBOND -
VUURTOREN". 
Deze bond groepeerde een groot gedeelte van de neringsdoeners 
(winkeliers, caféuitbaters en andere zelfstandigen) van de 
VUURTORENWIJK te Oostende. 
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In 1910 werd in de schoot van deze vereniging feest gevierd tel 
gelegenheid van de inhuldiging van hun vaandel. 
Deze inhuldiging ging gepaard met een officiële ontvangst op het 
stadhuis, waar het bestuur en de vooraanstaande leden van deze 
bond door burgemeester Alfons PIETERS werden gehuldigd. 
Om deze feestelijkheden nog meer luister bij te zetten werd er 
door het bestuur besloten tot het slaan van een medaille die aan 
de aangesloten leden werd aangeboden. 
MEDAILLE IN VERGULD BRONS g5 51 mm MET BOL EN RING  
R. Een vrouw met een tak in de hand en staande op een balkon erg 
dit boven een stad met vlaggen en vaandels. 
V.2 lauwertakken in kransvorm met middenin een tekst verdeeld over 
3 lijnen : 
VAANDELFEEST NEERINGDOENERSBOND/ OOSTENDE - VUURTOREN/ 1910 
OSTENDIANA 
door A. SWYNGEDAUW 
m.m.v. E. SMISSAERT 
CASIER, Herveé. 
De boom van stilte draagt vruchten van vrede. Gebundelde 
gedichten. 
CATALOGUS. 
15 	 jaar 	 (1978-1992) 
	 nationale 	 beeldhouwerswedstrijden, 
georganiseerd door "August Vermeylenfonds" Oostende. 
FRANCOIS, Luc. 
De vele gezichten van de niewste geschiedenis. 
LAUREYS. Dirk. 
Archeologische vondsten in Aartrijke. 
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